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Hrvatsku dijasporu možemo razliko-
vati prema mnogim određenjima: od različi­
tih vremena odlazaka, duljine boravka u ino-
zemstvu, sociodemografskih obilježja iselje-
ne populacije, raznovrsnih uzroka iseljava-
nja ali i s obzirom na istraženost života nje-
nih pripadnika. Upravo nedovoljno pozna-
vanje pojedinih iseljeničkih skupina u uvo-
du knjige Južna Afrika i Hrvati naglašavaju 
njeni autori, navodeći kao paradigmatičan 
slučaj nedostatak istraživanja i (ne)pozna-
vanja problematike hrvatskog iseljeništva u 
Južnoj Africi . Ustanova u kojoj obojica rade 
(Institut za migracije i narodnosti) ima četiri 
i straživačka projekta, a jedan od njih nosi 
naziv »Hrvati u prekomorskim zemljama«. 
U okvim toga projekta provedeno je i empi-
rijsko istraživanje (1993) o Hrvatima u Juž-
noj Africi. Knjiga autora Ante Laušića i Jo-
sipa Anića sastoji se od dva dijela: historij-
skoga (povijest Južne Afrike, opis doselja-
vanja Hrvata, prikaz prostora useljavanja i 
sl.) i empirijskoga (anketno istraživanje o 
životu Hrvata u JAR-u). U prvom poglavlju 
opisuju se destinacije u koje odlazi i u koji-
ma živi i radi hrvatsko iseljeništvo. Južnoaf-
rička Republika je površinom 22 puta veća 
od Hrvatske i naseljena je od paleolitika. U 
povijesnim dokumentima se navodi da su 
najstarij i domorodački stanovnici Bušmani i 
Hotentoti. U 17. st. prostor naseljavaju Ni-
zozemci (Buri), a stoljeće kasnije Englezi. Iz-
među njih će se voditi rat (1899-1902), za-
vršen pobjedom Engleza. Južnoafrička Unija 
je konstituirana 1910., i to od četiriju južnoaf-
ričkih kolonija: Kaapa, Natala, Transvala i 
Oranja. Novonastalu državu obilježavaju ras-
ni problemi i diskriminacija, pa će 1912. do-
moroci osnovati svoju stranku, Afrički na-
rodni kongres. Rasna diskriminacija kao su-
stav (apartheid) uveden je 1948. Stanovni-
štvo je podijeljeno u 9 kategorija a domo-
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rodačko stanovništvo prisilno je preseljeno 
u neplodne dijelove zemlje, bantustane. Pod 
pritiskom sankcija međunarodne zajednice 
uslijedilo je postupno popuštanje pa je 1985. 
došlo do ukidanja zabrane mješovitih brako-
va, a 1990. i posebnih rasnih ustanova. Bor-
ba za demokratsku Južnoafričku Republiku, 
čiji je simbol legendarni vođa i zatvorenik 
Nelson Mandela, završena je rušenjem ne-
ljudskog poretka apartheida. Stanovnika u 
JAR-u ima 40.583.573 (1996), a demografske 
procese obilježava veliki porast stanovni-
štva, što se vidi iz podatka da je 1960. u toj 
državi bilo svega 16 milijuna stanovnika. 
Populacija JAR-a se sastoji od četiriju pre-
poznatljivih skupina: Afrikanaca (76,7%), bi-
jelaca (10,9%), mješanaca (8,9%) i Azijaca 
(2,6%). Rudarstvo je glavna grana gospodar-
stva, a zemlja je posebno bogata dijamantima, 
zlatom, kromom, željeznom rudom i ura-
nom. Poljoprivreda je uglavnom plantažna, a 
dvije glavne kulture su kukuruz i šećerna tr-
ska. Savane i stepe u unutrašnjosti zemlje po-
goduju uzgoju goveda i ovaca, a Južno-
afrička Republika je i veliki izvoznik vune. 
Kada Hrvati dolaze u ovu zemlju, ko-
liko ih je, čime se bave, žele li se vratiti? 
Sve su to pitanja koja su zanimala autore i 
obrađena su u knjizi, povijesno-kronološki i 
empirijsko-istraživački. Hrvati su, osim os-
talih smjerova kretanja, selili i u Južnu Af-
riku, no, kako to slikovito primjećuju autori: 
»ovaj iseljenički potočić nikad nije postao 
rijekom«. Holjevac smatra da Hrvati u JAR 
dolaze 1885. i naseljavaju provinciju Cape 
Town. Ima i dmgih izvora koji navode nešto 
ranije doseljavanje. Najbolji poznavatelj pro-
blematike hrvatskog iseljeništva u toj zemlji, 
Tvrtko A. Mursalo, piše da se, prema izvo-
rima iz arhiva u Cape Townu i Haagu, može 
tvrditi da je prvi Hrvat u JAR-u bio Fran-
ciska Drago podrijetlom iz Herceg Novoga. 
Prema tim izvorima, on se tu našao kao ak-
tivni vojnik u službi lstočnoindijsko-nizo­
zemske kompanije 1757. Hrvati su radili 
kao fizički radnici na cestama, željezničkim 
prugama, u lukama i rudnicima. Otkriće zla-
ta privuklo je mnoge, pa i hrvatske iselje-
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nike, koji će od 1870. izravno ili neizravno 
najviše biti zaposleni u rudarstvu. Koliko je 
život rudara bio surov i težak pokazuje po-
datak da su rudarski radnici umirali između 
30. i 40. godine života. U mnogim rudnicima 
zlata, bakra, platine i drugima, radili su 
hrvatski iseljenici s otoka Brača , Visa, Kor-
čule i Makarskog primozja. Od početka 20. 
st. naši iselj enici napuštaju težak rudarski 
posao i postaju obrtnici, trgovci, vlasnici re-
storana i tvornica. Iseljenik Stjepan Blagus 
navodi da (1929) >maša jugoslavenska kolo-
nija u čitavoj Južnoj Africi uključujući i Rho-
desie broji oko 2000 duša, od kojih su 95% 
Hrvati«. Hrvata je najviše bilo u Johannes-
burghu i Pretoriji. Važnu ulogu u očuvanju 
nacionalnog identiteta imaju različite iselje-
ničke udruge i organizacije. Društveno okup-
lj anje je najučinkovitija brana protiv asimi-
lacije koja ionako neizbježno prati uselj e-
ničku populaciju. Prvi oblik institucional-
noga društvenog okupljanja datira od počet­
ka 20. st. kada je u Johannesburgu osnovan 
hrvatski tamburaški zbor. Slijede i ostala dru-
štva i organizacije, ))Slavjanska sloga« i »So-
kol«, te 1928. Hrvatski prosvjetni klub ))Stje-
pan Radić«. »Hrvatsko društvo u Južnoj 
Africi« osnovano je I 952. sa sjedištem u Jo-
hannesburgu i označilo je početak snažni-
jega nacionalnog osvješćivanj a u vremenu 
druge Jugoslavije. Nešto kasnije (1962) u Jo-
hannesburghu je osnovan N. K. Croatia. Klub 
se 1990. raspao a na njegovim temeljima je 
nastala nova i ujedno najsnažnija nekonfe-
sionalna asocijacija Hrvata u Južnoj Africi, 
))Hrvatski centar«. Važnu i istaknutu ulogu 
u čuvanju nacionalnog identiteta ima ))Hr-
vatska zajednica Južne Afrike«, kao organi-
zacija hrvatskih iseljenika na cjelokupnom 
području JAR-a. U službenim aktima te or-
ganizacije ističe se da je nj en interes razvi-
janje prijateljskih odnosa između hrvatskog 
naroda i naroda Južne Afrike, poglavito na 
gospodarskome, socijalnom, kulturnom i dru-
gim područjima života. Izdavaštvo i razne pu-
blikacije važan su činilac održavanja nacional-
ne posebnosti jedne skupine. Od publikacija, 
kratkotrajno izlaze Male novine (1952.-1953 .), 
a Župne vijesti u kontinuitetu od 1974. 
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Katolička crkva, osim konfesionalne 
uloge, u životu hrvatske dijaspore ima i ne-
pobitnu nacionalnu : ona je jedan od čuvara i 
pronositelja nacionalnog identiteta. Hrvat-
ska vjerska zajednica Župa sv. Jeronima u 
Johannesburghu utemeljena je dekretom Bi-
skupske konferencije u Zagrebu 1969. Na-
dalje, 8. 8. 1991. formiran je hrvatski Cari-
tas u prostorijama Hrvatske vjerske zajed-
nice u Houghtonu . Važna funkcija te organi-
zacije bila je prikupljanje pomoći za Hrvat-
sku u obrani njene suverenosti pred srpskom 
agresijom. Za svog predstavnika u Južnoj Af-
rici hrvatski Caritas je imenovao fra Marijana 
Zlovečeru. U kontekstu suvremene hrvatske 
povijesti, pa i opstanka hrvatske države, va-
žan je i podatak u knjizi da je JAR bila 54. 
država po redu koja je 2. 4. 1992. priznala 
Hrvatsku. 
U trećem dijelu knjige prikazano je 
empirijsko istraživanje i analizirana anketa 
provedena među hrvatskim iseljeništvom. 
Autori ističu materijalnu i svaku drugu po-
moć Joze Maslova, hrvatskog iseljenika i 
poslovnog čovjeka u JAR-u prilikom anke-
tiranja. Predmet istraživanja bio je utvrditi 
opću sliku stanj a hrvatskih iseljenika, kako 
žive, kako se osjećaju, što planiraju i sl. An-
ketirane su 284 osobe, a korišten je prigodni 
uzorak. Autori u tom dijelu knjige iznose 
autokritičke primjedbe na istraživanje, naro-
čito na uzorak. Dodali bismo daje možda bi -
lo moguće tablično (a time i preglednije) 
prikazati nalaze istraživanja što bi pridoni-
jelo većoj čitljivosti i razvidnosti sadržaja 
teksta. Što pokazuju rezultati istraživanja? Pi-
tanja su grupirana u nekoliko ten;mtskih cje-
lina. U prvoj se obrađuju pokazatelji nacio-
nalnog identiteta. Ako je suditi prema njiho-
vim vlastitim iskazima, hrvatsko iseljeništvo 
nije doživjelo jaču asimilaciju u JAR. Oko 
90% anketiranih još se osjeća Hrvatima, a 
dobro poznavanje hrvatskog jezika navodi 
njih 80%. Njeguju se tradicije iz staroga kraja 
te naročito vjerski običaji. Tako autori ističu 
da će u ))naših iseljenika redovito naći hrvat-
sku zemljopisnu kartu, grb, državnu zastavu .. . 
Uz njih se redovito čuvaju stare krštenice, os-
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tali domovinski dokumenti, fotografije i pis-
ma«. Nacionalni identitet se čuva u kontaktu 
sa sunarodnjacima, kako u JAR-u, tako i u 
starom kraju (Hrvatska). Pritom se evociraju 
uspomene, obnavljaju znanja o mjestu pod-
rijetla, staroj domovini, koristi se i razvija 
hrvatski jezik. Više od polovine ispitanika 
svakodnevno se susreće s Hrvatima, prigod-
no to čini 43,7%, a tek 1,4% vrlo rijetko. Na 
pitanje gdje bi željeli nastaviti živjeti, 54,9% 
ispitanika odgovara: u Republici Hrvatskoj, 
14,8% u Južnoafričkoj Republici, 19,0% u 
nekoj trećoj zemlji i 11,3% ne zna ili je bez 
odgovora. Informacije iz domovine stižu na 
više načina, a važno mjesto pritom imaju 
komunikacije s rodbinom. Od svih ispitani-
ka 71% još komunicira s rođacima u Hrvat-
skoj. Informacije su raznovrsne prema iz-
vorima, a najmanje je onih iz južnoafričkih 
sredstava in"formiranja. Svega 5% ispitanika 
svoje poznavanje prilika u staroj domovini 
temelji na tim izvorima. Domovinski tisak 
je znatnije zastupljen kao izvor informiranja 
hrvatskog iseljeništva. Više od petine ispi-
tanika pretplaćeno je na hrvatske listove, 
daljnjih 7% kupuje povremeno hrvatske no-
vine, a 64, l% tisak čita prigodice, ovisno o 
nekim za njih zanimljivim događajima. U 
Domovinskom ratu, kao i ostali dijelovi hr-
vatske dijaspore, i Hrvati u JAR-u su hu-
manitarnim i novčanim prilozima pomagali 
u borbi za hrvatsku neovisnost. Najveći au-
toriteti za iseljene Hrvate u JAR-u su bivši 
predsjednik Republike Hrvatske Franjo Tuđ­
man i kardinal Franjo Kuharić. Hrvatsko ise-
ljeništvo je posve ili uglavnom zadovoljno 
životom i postignućima u JAR-u. Takvih je 
preko 90% od ukupnog broja anketiranih, a 
primjetno je da je zadovoljstvo u korelaciji s 
duljinom boravka. Iseljenici s duljim borav-
kom su zadovoljniji u odnosu na one s kra-
ćim. Povratak je prisutan više kao motiv 
razmišljanja nego kao konkretna odluka. Ot-
prilike trećina respondenata bi se odlučila 
na skori povratak, a 40% razmišlja o tome. 
Za ulaganja u Hrvatsku spremno je 10% is-
pitanika. Nalazi istraživanja samo potvrđuju 
snagu simbolike, sjećanja i potrebu pripada-
nja jednome priznatome (u ovom slučaju 
nacionalnome) entitetu, ali i sve teškoće 
koje se javljaju na praktično j razini povratka 
u staru postojbinu. 
Knjiga se još sastoji od sljedećih pri-
loga: Biografije istaknutih Hrvata u JAR, 
Popis hrvatskih obitelji u JAR s kojima kon-
taktira Hrvatska katolička zajednica, te 
kratki Južnoafrički ljetopis - kontekst hrvat-
skog doseljeništva. Na kraju su priložene 
zemljopisne karte i slike u boji. Pojava ove 
knjige nov je i važan doprinos izučavanju 
hrvatske dijaspore, naročito one manje istra-
žene, u koju sigurno možemo ubrojiti Hrva-
te na afričkom kontinentu. 
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Hanovo djelo Soziologie der Migration 
(=Sociologija migracije) nastajalo je u raz-
doblju od ljeta 1997. do proljeća 1999. Ima 
5 velikih cjelina, od kojih se svaka grana na 
još nekoliko. 
Sociologija migracija kao posebna gra-
na sociologije nipošto nije nov znanstveni 
smjer, već je nastala otprilike dvadesetih 
godina 20. stoljeća kao tema istraživanja 
sociologije na čikaškom Sveučilištu. A za-
sigurno, mišljenja je Han, nije slučajnost da 
je upravo nastala u najvećoj zemlji useljenja, 
Sjedinjenim Američkim Državama. Stoga je, 
kritičan je Han, sociologija migracija na pri-
mjer Njemačkoj bila nepoznata sociologij-
ska disciplina sve do sedamdesetih godina 
20. stoljeća kada, s porastom useljenja u 
SRNJ, počinje privlačiti pozornost. 
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